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ABSTRAK 
 
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT. X 
DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 
TENTANG KETENAGAKERJAAN 
 
Subjek penelitian berjudul Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di PT. X Ditinjau Menurut Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan rumusan masalah Apakah 
PKWT yang ada di PT. X dengan pekerjaan musiman untuk memenuhi pesanan terhadap pekerja 
yang sama dapat dilakukan PKWT lagi untuk pekerjaan yang baru dapat dibenarkan. Diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut:Undang-Undang Tenaga Kerja dan peraturan pelaksanaannya tidak 
mengatur secara tegas PKWT bagi pekerjaan untuk memenuhi pesanan terhadap pekerja yang 
sama dapat dipekerjakan dengan PKWT lagi untuk pesanan baru. Jika suatu hal belum diatur 
atau secara tegas melarang hal tersebut dalam norma peraturan perundang-undangan, maka 
dianggap sebagai diperbolehkan. PKWT menurut ketentuan perundang-undangan di bidang 
ketenagakerjaan merupakan kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha yang mengandung 
unsur-unsur adanya pekerjaan, perintah, upah dan waktu tertentu, yang harus dibuat dalam 
bentuk tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jangka waktu PKWT adalah 2 (dua) 
tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun serta diperbarui untuk waktu 2 (dua) tahun, 
sehingga secara keseluruhan jangka waktu PKWT dapat dibuat paling lama 5 (lima) tahun, yang 
artinya seorang pekerja hanya boleh diikat dengan PKWT bila mana melakukan pekerjaan secara 
terus menerus selama jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhadap pekerjaan yang 
diperbolehkan dibuat dengan PKWT. Apabila jangka waktu terus-menerus tersebut telah 
melebihi 5 (lima) tahun dan/atau pekerjaan yang diperjanjikan bukan obyek PKWT, maka 
PKWT terhadap pekerja tersebut harus diubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 
(PKWTT) ataupekerjatetap. 
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Abstract 
 
A CERTAIN TIME EMPLOYMENT AGREEMENT AT PT. X 
REVIEWED BY LAW NO. 13 OF YEAR 2003 
ABOUT EMPLOYMENT 
 
The research subject is entitled Specific Time Work Agreement at PT. X Viewed According to 
Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, with the formulation of the problem Is PKWT in 
PT. X with seasonal work to fulfill orders for the same workers PKWT can do again for new jobs 
can be justified. The following conclusions are obtained: The Manpower Act and its 
implementing regulations do not explicitly regulate PKWT for jobs to fulfill orders for the same 
workers can be employed with PKWT again for new orders. If a matter has not been regulated or 
expressly prohibited this in the norms of law, it is considered as permissible. PKWT according to 
the provisions of legislation in the field of employment is an agreement between workers and 
employers that contain elements of the existence of work, orders, wages and certain times, which 
must be made in written form using the Indonesian language. The term of the PKWT is 2 (two) 
years and can be extended for 1 (one) year and renewed for 2 (two) years, so that the overall 
term of the PKWT can be made at the latest 5 (five) years, which means that a worker may only 
tied to PKWT when doing work continuously for a maximum period of 5 (five) years for the work 
allowed to be made with PKWT. If the continuous period has exceeded 5 (five) years and / or the 
work promised is not the object of the PKWT, then the PKWT for the worker must be changed to 
a Non-Specific Time Work Agreement (PKWTT) or permanent worker. 
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